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анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу, синтезиро-
вать и интегрировать знания по педагогике, психологии, методикам преподавания 
учебных дисциплин в начальной школе и дисциплин предметной подготовки: мате-
матики, русского языка, литературоведения, естествознания и др. 
Таким образом, в дидактическом аспекте профессиональная подготовка обес-
печивает систематизацию психолого-педагогических знаний; обучение способам 
самостоятельной познавательной деятельности и приобретению на этой основе зна-
ний и умений. 
Психолого-педагогической основой профессиональной подготовки является 
формирование системы интеллектуальных умений анализа, синтеза, классификации, 
конкретизации, обобщения и др. в решении профессиональных задач в процессе 
деятельности. 
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Институт военно-технического образования и безопасности второй год участ-
вует в эксперименте по подготовке военных специалистов на базе гражданского 
высшего учебного заведения. Опыта подобной работы в вооруженных силах на се-
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годняшний день не имеется. До настоящего времени подготовка офицеров в нашей 
стране осуществлялась в военно-учебных заведениях. То, что богатый научный и 
педагогический потенциал гражданского ВУЗа позволяет подготовить инженера вы-
сокой квалификации, - неоспоримо. Но возникает вопрос, как одновременно с полу-
чением инженерных знаний дать полноценную военную составляющую студентам, 
которые в отличии от курсантов высших военных институтов значительно меньше 
времени проводят в процессе учебы в воинском коллективе, как привить им профес-
сиональные морально-психологические качества, необходимые будущим офицерам.  
Труд офицеров-инженеров представляет социальную деятельность, направ-
ленную на защиту нашей Родины. Он жестко регламентирован законом, воинскими 
уставами, постановлениями и приказами начальников, действие их в значительной 
мере распространяется и на внеслужебную деятельность, повседневную жизнь и быт 
военно-технического специалиста. Специфический характер задач, связанных с воо-
руженной борьбой с противником, их высокая социальная значимость предъявляют 
особо серьезные требования ко всей совокупности качеств военно-инженерного со-
става. 
Высокие требования к специалисту, занимающемуся военно-инженерным 
трудом, естественно вытекают из самого характера этого труда, его специфического 
функционального значения. 
Воспитанием этих качеств необходимо заниматься на протяжении всего пе-
риода обучения. Для правильного определения методики морально-
психологической подготовки будущих офицеров необходимо периодически прово-
дить социологические и психологические исследования.  
В этом вопросе далеко за опытом ходить не надо. Следуя поговорке «новое – 
это хорошо забытое старое», обратимся к методикам аттестования, которые приме-
нялись в русской армии в позапрошлом веке. Вот как пишет об этом известный пол-
ководец генерал Скобелев: 
“… Аттестование офицеров русской армии в начале века осуществлялось еже-
годно и проводилось в несколько этапов. 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП. Каждому офицеру раздавались тетради с отрывными атте-
стационными бланками. Задача офицеров заключалась в том, чтобы дать оценку ка-
ждому из сослуживцев. Примечательны содержание бланка, его критерии: 
1. ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ: любит службу; относится безраз-
лично; относится пренебрежительно. 
2. ОТНОШЕНИЕ К ОБЯЗАННОСТЯМ СЛУЖБЫ: с увлечением; добросове-
стно; недобросовестно. 
3. ОТНОШЕНИЕ К НАЧАЛЬНИКАМ: исполнителен; неисполнителен; заис-
кивает. 
4. ОТНОШЕНИЕ К ТОВАРИЩАМ: всеми уважаем; хорошее; плохое. 
5. ОТНОШЕНИЕ К ПОДЧИНЕННЫМ ОФИЦЕРАМ: тактичное; нетактичное. 
6. ОТНОШЕНИЕ С ПОДЧИНЕННЫМИ НИЖНИМИ ЧИНАМИ: умелые; не-
умелые; сердечные; пренебрежительные. 
7. ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ СЛОВУ: безукоризненное; легкомысленное; не 
держит слова. 
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8. ПОДГОТОВКА К КОМАНДОВАНИЮ: подготовлен отлично; подготовлен; 
подготовлен недостаточно. 
9. ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННЫМ НАУКАМ: интересуется ими; безучастен. 
10. ОТНОШЕНИЕ К АТТЕСТАЦИОННОМУ ДЕЛУ: добросовестное; не-
брежное. 
11. ОТНОШЕНИЕ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ: серьезное; легкомысленное.  
12. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА: благороден; безупречно честен; трудо-
любив; правдив; тактичен; вежлив; умен; не пьет; в карты не играет; к военной 
службе способен; здоровьем крепок. 
13. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА: неблагороден; нечестен; лжив; ленив; 
нетактичен; невежлив; глуп; много пьет; много играет в карты; к военной службе не 
способен; здоровьем слаб. 
14. ОТНОШЕНИЕ К ДОБРОМУ ИМЕНИ ПОЛКА: работает для полка; безу-
частен; вредит. 
15. ЖЕЛАТЕЛЕН ДЛЯ ПОЛКА ИЛИ НЕТ: желателен; безразличен; нежелате-
лен. 
В этом перечне проставлялись два знака: позитивная оценка – «!» и негатив-
ная «-». 
ВТОРОЙ ЭТАП. Заполненные бланки собирались для изучения комиссией. 
ТРЕТИЙ ЭТАП. Обработка бланков комиссией. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Начинался со дня выдачи офицерам аттестаций коман-
диром полка. Офицеры, получив аттестационные листы, просматривали их и при 
необходимости давали соответствующие пояснения. 
ПЯТЫЙ ЭТАП. Офицеры являлись в собрание, лично представляя командиру 
полка свои аттестационные листы. Командир полка делал на каждой характеристике 
заключение, высказывая свое мнение, соглашаясь, дополняя или объясняя непра-
вильность взглядов большинства офицеров. После чего вкладывал их в полковой ат-
тестационный пакет, опечатывал личной печатью и передавал их на хранение. 
В чем преимущество этого способа аттестирования? 
Несмотря на известную, по современным меркам, громоздкость, процедура 
отличалась демократизмом и объективностью. Ведь оценка деятельности каждого 
офицера выставлялась волею большинства, что согласитесь, нейтрализовало субъек-
тивизм, исключало пристрастность аттестующих. Командир, рассматривая кандида-
туры на выдвижение, учебу, понятно, не мог не считаться с общественным мнением, 
заключенным в аттестациях. Отражая динамику службы офицера, его успехи, ошиб-
ки, листы показывают эволюцию профессионального и нравственного роста. Нако-
нец, содержались в тайне, следовательно, самая горькая правда не травмировала 
психики офицера, не подрезала его крыльев, оставляя за ним возможность, прила-
гать максимум усилий для самоутверждения.» 
На основании этого можно сделать вывод, что на аттестовании проводился 
социометрический опрос для выявления личных качеств офицера. Изучив некото-
рые методики, мы пришли к выводу, что для данных целей удобно использовать ме-
тодику, разработанную в УГТУ-УПИ «Социометрическая оценка личности», кото-
рая более ориентирована на личность и анализ ее составляющих. 
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Для того, чтобы данная методика давала наиболее полное представление о 
психологическом портрете личности в коллективе оценка личности осуществляется 
по 36-ти шкалам, каждой из которых соответствует вопрос. Обработка полученных 
результатов производится программой ЭВМ. Отвечающий должен ответить на во-
прос, применительно каждому члену группы. В итоге, опрос составляет по времени 
40-50 мин. 
Методика социометрической оценки личности дает возможность на основе 
социометрического опроса малой группы найти социометрическую оценку лично-
сти. Таким образом, с помощью социометрии выявляется групповая оценка лично-
стных свойств каждого члена группы в семи различных сферах: 
• Потребностно – мотивационной 
• Эмоционально-волевой 
• Когнитивно-познавательной 
• Морально-нравственной 
• Экзистенционально-бытийной 
• Действенно-практической 
• Межличностно-социальной 
Данный социометрический тест может применяться в воинском коллективе 
для выявления ярко выраженных личных качеств каждого индивида и лидерских 
ролей, которые он может играть в коллективе, что необходимо учитывать команди-
ру при распределении обязанностей. А также для сравнения психологического 
портрета, созданного группой, с самооценкой самого человека, что, возможно, по-
может решить некоторые психологические проблемы рассматриваемой личности. К 
тому же, он позволяет выявить внутригрупповые подсистемы, в которых индивид 
может играть роль отличную, от той, что он играет в коллективе, как в целом. Кроме 
того, мнение членов этой подсистемы будет более весомым, чем мнение всего кол-
лектива, так как они больше общаются с данным индивидуумом, и, следовательно, 
могут точнее его охарактеризовать. Сам факт выявления таких подсистем может 
помочь командиру при необходимости разбиения коллектива на отдельные группы, 
параллельно выполняющие различные задачи. 
Используя результаты периодических исследований, можно правильно стро-
ить процесс формирования необходимых морально-психологических качеств буду-
щих офицеров. 
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Жизненный мир – понятие, введенное Гуссерлем, и с тех пор разрабатывав-
шееся в разных контекстах многими выдающимися философами и психологами. В 
последнее время к этому понятию возродился интерес, но уже как к базовой смы-
